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35年 3 月末~45年 3 月末
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隈 IIImN IIIIlN IIIIIIN IIIIIIN IIIIIIN IIIIIIN 昭和51 52 53 54 55 56 
20.6 49.0 ム 8.7 ム18.6 21.1 ム26.0
I 10.8 23.1 ム11.3 ム 4.2 91.2 
I 1.0 11.0 10 .1 ム1.0 65.4 









41. 6 49.4 金預行ま畏






















54 53 52 51 50 昭和45年度
48.3 52.9 49.0 54.6 58.4 55.9 等行銀
24.1 27.2 29.4 24.7 21. 9 17.2 融金的公
11. 4 8.6 10.6 11.1 11.1 14.1 信託・保険等
10.5 8.3 9.4 7.9 7.7 8.2 場市
?
証
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17，147 ( 1. 4) 
847，179 ( 70.0) 




289 ( 0.2) 
145，729 ( 82.5) 
15，505 ( 8.8) 
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生年金 国民年金 回 収 金 等
実績| 差額 当初|実績|差額 当初|実績|差額
8，5571 1，496 1，686 190 4，913 3，470 A 1，443 
10，065 599 1，949 1，957 8 6，419 6，556 137 
12，087 A 19 2，123 2，037 A 86 11，216 7，210 4，006 
13，640 ム 840 2，600 2，306 A 294 16，159 14，821 A 1，338 
18，345 2，445 2，400 1，724 A 676 19，943 20，942 961 
21，352 1，352 1，000 01 A 1，000 20，606 26，722 6，116 
24，203 A 697 。 A 。20，319 20， 136 4主 183 
29，580 1，580 21，638 18，343 A 3，295 
29，919 3，419 26，784 9，249 A 17，535 
25，018 A 282 1，200 1，301 101 53，167 53，825 658 




額 不 用 額 未 t自 化 率
部資金運用
資金 /A 資金
12，220 1，495 1，220 18. 7 18.2 1.7 1.7 
12， 149 757 521 15.3 14.3 0.7 0.6 
13，493 1，027 810 14.8 13.8 0.8 0.8 
14，691 1，651 1，020 15.7 14.8 1.3 1.0 
21，800 5，313 4，751 20.1 20.6 3.4 3. 7 
26，412 15，465 14，380 26.3 27.6 8.5 9.7 
22，965 7，284 6，623 18.3 18.1 3.6 4.0 




総 額 郵 便 貯 金 厚
年度
当初|実績|差額 当初|実績|差額|当初
昭和45 25，440 27，914 2，474 
11，制 142市1山 7，731 46 31，334 37，480 6，146 13， 5001 18， 902j 5， 402 9，466 
47 42，445 47，297 4，852 17，0001 25，963[ 8，963 12，106 
48 56，239 61，484 5，245 23，0001 30，7171 7，717 14，480 
49 68，743 80，118[ 11，375 ~~' ~~~I ;~' !~~i ， ~' ~~~ 15，900 50 82，106 98， 5751 16，469 山 0150501 山 20，000 
51 96，219 102，620: 6，401 51， 0001 58，2811 7，281 24，900 
a52 闇 111，638 119，6821 8，044 62， OOOi ~:' ~~~I 9，759 28，000 
53 120，284 111，7691 4 8，515 ~~' ~~~I ~:' ~~:I ~' ~~: 26，500 54 151，667 145，7291 A 5，938 :' ~~~i ~~' ~~~14 ，~' ::~ 25，300 





財投運用計画額 年度内運用実績額 繰 越
年度
(A) (B) (C) 
昭和48 89，139 73，855 72，451 60，415 15，193 
49 106，486 88，821 90，226 76，151 15，503 
50 122，561 103.413 104.454 89，110 17，080 
51 130，952 106，494 110，436 90，783 18，865 
52 158，125 128，967 126，319 102，416 26，493 
53 181，905 147，540 134，022 106，748 32，418 
54 201，271 163，605 164，531 134，017 29，456 
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額 |構成比|伸び 額 |構成比|伸び 額 |構成比|伸び
12，522 14. 7 1001 72.925 85.3 100 85，477 100.0 100 
16，044 15.8 128 85.567 84.2 117 101.611 100.0 119 
19.053 13.4 152 123.303 86.6 169 142.356 100.0 167 
22，552 13.8 180 141.045 86.2 193 163.597 100.0 191 
28.075 13.4 224 181.919 86.6 249 209，994 100.0 246 
37，488 17.9 299 172，422 82.1 236 209，910 100.0 246 
46，092 15.8 368 245，863 84.2 337 291，955 100.0 342 
52，257 18.0 417 238，768 82.0 327 291，025 100.0 340 
81，233 28.5 649 203，812 71. 5 279 285，045 100.0 333 
97，510 17.9 779 448，190 82.1 615 545，700 100.0 638 
101，215 12.5 808 709'，388 87.5 973 810，603 100.0 948 
112，719 12.1 900 820，502 87.9 1125 933，221 100.0 1092 
107，041 8. 1 855 1.217，058 91. 9 1669 1，324，099 100.0 1549 
149，017 9.9 1190 1，353，827 90.1 1，502，844 100.。1758 
































































































46 2，699 16.6 
2，500 
2，940 
348 14.9 43， 592 47 
394 16.9 49，317 48 
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140 I 45 1必 149 I 50I日 I52 1 53 I 
企業部門 1-4.331-6.611-8吋-6.651-4叫 3同一2.311-0.981-3.27
個人部門 17.711 7.70: 8.091 9.94111. 361 10.671 11.231 10.321 8.35 
公共部門卜3.181-0.80:-2.20-4. 81一7.891-7.051-7.54]-8.66;-7.68
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金 額|構成比 金 額|構成比 金 額|構成比
12，237 12，407 〈(171.25〉 17l，925 ( 100.0〕91，614 797，257 100.0) 
28，415 〈(50一.6〉) 29，981 ((53.49〉 56，148 ((100.O0〕〉
75，237 36. 203，648 100. 
40，652 〔17.←8〕〉 42，388 ((18.6〕〉 228，073 ((100.0O〉
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???? ? ?? 」 、 、?。 、
資金運用部資金の
長 期 短
5 年 以 上 5年未満1年以上
金 額|構成比 金 額|構成比
貸 付{; 159，518 ((92.8〉 170 〈(0.ー1〉705，643 88.5 
債 券 i; 26，167 ((46.6〉 1，566 〈(2ー.8〉128，411 63.1 
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52 53 54 55 
運用額 構成均 運用額 構成比 運用額 構成比 運用額 構成lt 現在高 構成比
31，049 40.3 540，834 4.4 468，918 34.6 464，505 31目8 75，237 45.1 
325，714 39.7 532，869 43.8 456，721 3目7 45，258 31.2 6，591 39.9 
43，163 ( 5.3) 58，096 ( 4.8) 103，327 ( 7ι) 68，175 ( 4.7) 30，374 (18.2) 
282，51 (34.4) 474，73 (39.0) 353，394 (26.1) 387，083 (26.5) 36，217 (21.7) 
一
5，35 0.7 7，965 0.6 12，197 0.9 9.W 0.6 8，647 5.2 
489，454 59.7 676，24 5.6 84，909 65.4 96，920 68.2 91，614 54.9 
47，815 54.6 651，026 53.5 854，396 日.1 946，46 64.8 91，382 54.8 
298，958 (36.4) 483，465 (39.7) 686，424 (50.7) 768，597 (52.6) 76，971 ( 46.1) 
102，268 (12.5) 109，874 ( 9.0) 120，038 ( 8.9) 135，813 ( 9.3) 1，80 ( 7.1) 
34，318 ( 4.2) 47，393 ( 3.9) 36，741 ( 2.7) 2，70 ( 1.6) 。 ( 0) 
34，096 4.2 20，65 1.7 27，142 2.0 43，290 3.0 230 。1
7，543 0.9 4，53 0.4 3，372 0.2 7，184 。目5 2 。






45 50 51 
運用額 構成lt現在高 構成比 運用額 構成比 運用額 構成比
I 債 券 151，409 83.2 15，138 78.6 262，253 58.5 342，859 48.3 
(1)国 債 148，725 81.8 14，439 75.0 253，768 56.6 36，404 47.4 
(長 J羽 国 債) 43，603 (24.0) 8，40ヲ (43.7) 45，28 (10.1) 47，58 ( 6.7) 
(短 期 国 {責)105，12 (57.8) 6，03C (31.3 ) 208.479 ( 46.5) 28，846 (40.7) 
(2)地 方 {責 一 ー
(3)金 債 1.68司 0.9 69 3冒6 8，485 1.9 6，454 0.9 
(4)そ の 他 96 0.5 ー
I 貸 イす 金 30，510 16.8 4，17 21.4 185，938 41.5 36，529 5l.i 
(1)国 26，239 14.4 3、287 17.1 149，872 3.4 296，257 41.8 
(交付税及び譲与税特別会計) 剖(0.0) 80 ( 0.4) 57，746 (12.9) 184，798 (お.1)I 
(厚生保設特別会計) 25.363 (14.2) 2，979 (15.5) 83，786 (18.7) 92，31 (13.0) 
(郵便貯金特別会計) 一(一) ー (ー ) 一(ー) 1‘161 ( 1.6) 
(2)政府関係機関等 2，541 1.4 830 4.3 25，279 5.6 60，136 8.5 
(3)地方公共団体 1，730 1.0 一 10，786 2.4 10，136 1.4 



















昭和50 44，711 33，291 
51 51， 874 38，097 636; 13，1 。
52 57，055 45，261 1，5571 10，3 1 A 124 
53 γ 2，2511 16，4 1 A1，320 54 83， 2871 59， 274 3，766 22，800 41 A2，556 55 84， 8441 69， 521 8，950 1 A3，620 6，197 
56(当初)-- 87，1661 80，835 1，306 1，320 。 3，705 
交付税特別会計と資金運用部資金第10表
〈出所〉 大蔵省、『財政金融統計月報』各年度予算特集号より作成。









4月 589 12，879 25，897 34，936 48，840 61， 961 
5 -1 25，896 34，937 48，840 52，007 
6 4，817 17，177 35，320 46，620 
7 4，518 17，055 35，301 38，324 
8 5，140 17，417 35，606 38，637 
9 -1 21，225 31，675 50，068 61，138 66，161 
10 -1 11，475 18，184 33，373 53，066 57，185 
11 9，455 34，879 44，937 66，197 78，627 95，175 
12 -1 13，157 29，223 41， 144 50，387 71，577 76，910 
1 7，013 18，613 28，243 49，185 71，320 76，656 
2 6，490 20，000 32，250 54，374 74，949 76，308 




l1，6801山 791 2印 01 3問 61 51，3961九州
大蔵省『財政金融統計月報』国庫収支特集号により作成。
76，971 
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